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ABSTRAK 
Jannah, Miftachul, 2012 SKRIPSI. EVA DAN RASIO KEUANGAN SEBAGAI 
PEMBEDA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DI 
INDONESIA  
Pembimbing: Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak 
 
 
Kata Kunci: Economic Value Added, rasio keuangan, regresi logistik 
 
Penelitian ini dilakukan untuk membedakan bank konvensional dan bank 
syariah dengan rasio keuangan dan EVA (Economic Value Added) periode 2009-
2011. Adapun rasio keuangan yang digunakan CAR (Capital Adequacy Ratio), 
ROE (Return on Equity), ROA (Return on Assets),  NPL (Non Performing Loan), 
NIM (Net Interest Margin) dan LDR (Loan to deposit ratio). Pengambilan sampel 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel sebanyak 15 
bank yang ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan selama periode 
2009-2011. Data diperoleh dari Direktori Perbankan, Bursa Efek Indonesia dan 
internet.  Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 
adalah regresi logistik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan dan EVA dapat 
membedakan bank konvensional dan bank syariah. Dari hasil analisis 
menunjukkan hasil secara parsial bahwa variabel CAR, ROA, dan EVA dapat 
dijadikan sebagai alat atau variabel pembeda bank konvensional dan bank syariah. 
Sedangkan variabel ROE, NPL, NIM dan LDR tidak dapat dijadikan alat atau 
variabel pembeda bank konvensional dan bank syariah. Kemudian hasil estimasi 
regresi logistik menunjukkan kemampuan dari 7 variabel bebas tersebut dapat 
dijadikan variabel pembeda bank konvensional dan bank syariah sebesar 32,7% 
 
  
ABSTRACT 
 
Jannah, Miftachul, 2012 Thesis. EVA AND BANK FINANCIAL RATIOS AS A 
DISTINCTION IN CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANK 
INDONESIA 
Advisor: Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak 
 
 
Keywords :  Economic Value Added, financial ratios, logistic  
 
 Research is conducted to distinguish the conventional banks and Islamic 
banks with financial ratios and EVA (Economic Value Added) in the period 2009-
2011. The financial ratios CAR (Capital Adequacy Ratio), ROE (Return on 
Equity), ROA (Return on Assets), NPL (Non Performing Loan), NIM (Net 
Interest Margin) and LDR (Loan to deposit ratio). Samples of 15 bank are selected 
based on predetermined criteria during the period of 2009-2011. Data is obtained 
from the Banking Directory, Indonesia Stock Exchange and the internet. The 
research hypothesis is testing using logistic regression analys. 
The results showed that the financial ratio and EVA can the distinguish 
between conventional banks and Islamic banks. From the analysis of partial 
results indicated that the variable CAR, ROA, and EVA can be used as a tool or a 
variable distinguish conventional banks and Islamic banks. While ROE variables, 
NPL, NIM and LDR can not be used as a tool or a variable distinguishing 
conventional banks and Islamic banks. Then the logistic regression estimation 
results indicate the ability of seven independent variables can be used as variables 
to distinguish conventional banks and Islamic banks by 32.7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ملخص البحث 
 
 والخميزالماليتباسم بىنالخقليذيت والإسلاميتAVE . بحث الجامعي. وسببىل2012جىت، مفخاح. 
 المشزف:  أولفي مزحينا أمخىفياوا الماجسخز  
 
 .اللىجسخي، الاوحذار الىسب الماليت، النلماث الزئيسيت: القيمت الاقخصاديت المضافت
 
القيمت ايفامعالىسب الماليت والبىىك الإسلاميت البحث جارللخمييز بيىالبىىك الخقليذيت و
وسبت مفايت (المسخعملت)الىسب الماليتللسياراث 1102-9002الاقخصاديت المضافتفي الفخزة 
العائذ على )العائذ على حقىق المساهميه(العائذ على حقىق المساهميه، )رأس الماه
صافيهامش (ويم)القزضالمسزحيتغيز (القزوض المخعثزة)العائذ على المىجىداث(الأصىه
أخذ العيىاحمه هذي  .القزوض إلى الىدائعت وسب( RDLو )الفىائذ
معاييز محذدة سلفا لفخزة بىناوفقا ل 51عيىت مه الذراستباسخخذامأسلىبهادفأخذ العيىاث، و
اوذوويسياللأوراق ، الخي حم الحصىه عليهامىذليلالبىىك، والبياواث 1102-9002الذراست 
 .لبحث هىالاوحذاراللىجسخيطزق الخحليلالمسخخذمتلاخخبارفزضيتا .، والإوخزوجالماليت
يمنه أن ينىوللخمييز بيىالبىىك ايفا أظهزث الىخائجأن وسبتالماليت و
مه ححليلىأظهزحالىخائج الجزئيتالخي يمنه  .الخقليذيتوالمصارف الإسلاميت
مأداةأومخغيزالمصارف الخقليذيتوالمصارف إيفا و، AOR، اسخخذامهافيالسياراحمخغيز
، القزوض المخعثزة، لا يمنه أن لمخغيزاحالعائذ على حقىق المساهميهبيىماا .الإسلاميتالمميزة
 .أن حسخخذمنأداةأومخغيزالمصارف الخقليذيتوالمصارف الإسلاميتالمميزةRDLويم و
المخغيزاث المخغيزاث المسخقلتو7ثمخقذيزالاوحذاراللىجسخيخشيز الىخائجيمنه اسخخذامهافي قذرة
 3.27٪الخي حميزالبىىك الخقليذيتوالمصارف الإسلاميتبىسبت 
 
 
 
 
